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MUZEJSKE RAZSTAVE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 
Marjan Žnida r ič , Muzej narodne osvoboditve, Maribor
Osnovna značilnost izjemno bogate razstavne dejavnosti 
v muzeju narodne osvoboditve Maribor v letu 1976. /vse 
muzejske razstave s i je ogledalo kar 67.479 obiskoval- 
cev!/ so b ila  gostovanja občasnih muzejskih razstav v 
delovnih organizacijah mariborske občine. V času, ko s i
v naših kulturnih in stitu c ijah  na veliko prizadevamo 
na jti čimustreznejše oblike svobodne menjave dela in ko 
iščemo kar najbolj neposreden stik  med izva ja lc i in upo- 
rabniki kulturnih dobr in, so takšna gostovanja postala 
stalna praksa muzeja, hkrati pa pomemben del kulturnega 
utripa v nekaterih delovnih kolektiv ih. Vse razstave so 
zasnovane tako, da jih  je mogoče s e l i t i  in da po ob lik i 
ter vsebini dovoljujejo d is loc iran i način postavitve, ne 
da bi b ila  s tem občutneje okrnjena vsebina razstave.
Največ pozornosti je lan i vzbudila razstava "Maribor 
1936", k i je b ila  postavljena ob 40. ob letn ic i ve lik ih  
stavkovnih bojev na Slovenskem in ob 40. ob letn ic i stav- 
ke delavcev v mariborskih tekstiln ih  tovarnah. Razstava 
prikazuje vsestransko podobo Maribora in njegovega zale- 
dja v letu 1936, p ri čemer daje poudarek prikazu napred- 
nega in revolucionarnega gibanja. Osrednje mesto na raz- 
stavi ima gradivo o stavki tekstilcev, k i je b ila  z ve- 
likim  številom stavkujočih, z zasedbo tovarn in s pove- 
zavo med delavci in kmeti najpomembnejši dogodek v Mari- 
boru V letu 1936. Namesto običajnega kataloga razstave 
je v 33.500 izvodih izš lo  skupno slavnostno g las ilo  šes- 
tih  večjih organizacij združenega dela, k i poleg prispe- 
vka o dogajanjih v obravnavanem letu in vodiča po razsta-
v i vsebuje spominsko gradivo, kar daje g las ilu  dodatno
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vrednost.
Razstava "Maribor 1936" je b ila  doslej postavljena v pe- 
tih  organizacijah združenega dela in sicer v Mariborski 
te k s t iln i tovarni, v S v ili,  v Metalplastu v Rušah, v Me- 
ta ln i in v Tovarni avtomobilov. Ogledalo s i jo je okrog
11.000 delavcev. Poleg tega je muzej gostoval z razsta- 
vo "Boj za Maribor in severno mejo" na Sladkem vrhu, z 
razstavo "Lackov odred" v Tovarni avtomobilov, pripravi- 
l i  pa smo tudi priložnostne razstave o NOB na maribors- 
kem območju za enote terito ria lne  obrambe v Miklavžu, v 
mariborskih zaporih in v osnovni šo li "Lackov odred" v 
Kamnici. Razstave so b ile  povsod ugodno sprejete in so 
naletele na presenetljivo pozitiven odziv med delavci.
To kaže, da proces podružbljanja kulture ni le prazna 
fraza, temveč resnično spreminjanje našega odnosa do ku- 
lture.
Če je kulturna akcija skrbno po litično in strokovno p r i- 
pravljena, n i bistveno v kakšnem ambientu se odvija, pa 
naj bo to v a v li in štitu ta  TAM, v je d iln ic i Svile a l i  
Sladkogorske, v proizvodnih prostorih MTT a l i  Metalpla- 
sta v Rušah, v konferenčni sobi Metalne, med zaporniki 
v zaporih a l i  med učenci osnovne šole. Večkrat slišimo 
pomislek, da "uvažanje" kulturnih storitev v delovne or- 
ganizacije povzroča "kulturno" pasivizacijo delavcev in 
ga zato v mnogih sredinah odklanjajo, vendar to drži le 
v primeru, če je to edina usmeritev v kulturni p o l it ik i 
edlovne organizacije. V nasprotnem primeru je takšen u- 
voz ena temeljnih oblik svobodne menjave dela, k i pa jo 
moramo seveda še dograjevati in dopolnjevati. Da je tak- 
šna usmeritev v razstavni p o l it ik i muzeja NO Maribor 
pravilna in uspešna in da na svoj način pomembno prispe- 
va k razvijanju kulturne zavesti delavstva ter ga preo- 
braža iz  pasivnega potrošnika kulture v soustvarjalca in 
oblikovalca kulturne po lit ike , dokazuje tudi podatek, da
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je omenjeno gostovanje lan i videlo prib ližno 20 odstot- 
kov vseh zaposlenih v občini Maribor.
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